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ABSTRAK 
HUBUNGAN PENGETAHUAN SIKAP DAN TINDAKAN MENGURAS 
MENGUBUR MENUTUP PLUS DENGAN COTAINER INDEX LARVA 
NYAMUK AEDES DI KELURAHAN JATI 
Oleh 
Tuti Irma Rahayu 
 
Penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di 
Indonesia. Penyakit menular yang kasusnya dilaporkan cenderung meningkat dan 
menyebar luas adalah Demam Berdarah Dengue (DBD). Kasus DBD tertinggi di 
Kota Padang pada tahun 2016 terdapat di Puskesmas Andalas yaitu di Kelurahan 
Jati. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
pengetahuan sikap dan tindakan menguras mengubur menutup plus dengan 
Container Index di Kelurahan Jati. 
Desain penelitian adalah cross sectional dengan respoden warga 
Kelurahan Jati, dengan pengumpulan data pada bulan Agustus sampai dengan 
Desember 2017. Besar sampel adalah 100 orang yang diambil dengan teknik 
multistage random sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara terpimpin 
menggunakan kuesioner dan dilakukan analisis univariat dan bivariat. 
Analisis univariat menunjukkan pengetahuan buruk (80%), sikap baik 
(78%) dan tindakan buruk (96%). Analisis bivariat menunjukkan tidak terdapat 
hubungan tingkat pengetahuan menguras mengubur menutup plus dengan 
Container Index (p=0,874), tidak terdapat hubungan sikap menguras mengubur 
menutup plus dengan Container Index (p=0,992) dan tidak terdapat hubungan  
tindakan menguras mengubur menutup plus dengan Container Index (p=0,296). 
Kesimpulan penelitian ini yaitu tidak terdapat hubungan pengetahuan sikap dan 
tindakan menguras mengubur menutup plus dengan Container Index. 
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